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Abstract 
 This paper consists of 9 experiments in 2 research activities which conducted in the 
Upper North during 2006-2007. crop protection; (1) Effect of seedling density and age to 
seedling size, grain yield, and seed quality conducted at Chiangrai Rice Research Center 
(CRI). It was concluded that KDML105 rice seedlings of 50 g/m2and 60 day-old showed the 
least damage from crabs and apple-snails, and 60 day-old seedling plant produced highest 
grain yield. (2) Weed control in organic rice seed production field conducted at Phrea Rice 
research Center (PRE). It was reported that most weeds were broadleaves species, fast 
distributed over the rice field during 30 DAT, but did not affect grain yield and seed quality.    
(3) Effect of Trichoderma harzianum seed treatment to fungal diseases control in organic rice 
field and seed quality conducted in field condition at PRE, It was found that the control 
efficiency of rice blast and bacterial leaf blight were not obvious. (4) Effect of herbaceous plant 
extracts to rice blast and bacterial leaf blight control conducted at PRE laboratory by bio-
essay technique, plant extract of “Gara Wek”(Artabtrys siamensis) showed clear zone on P. 
grisea (leaf blast) and X. oryzae pv.Oryzac (bacterial leaf blight) culture plates in equivalence 
to chemical pesticide treatment. (5) Integrated insect-pest control in organic rice production 
conducted at PRE rice field, application of crop vigor promotion substances still have no effect 
to control insect-pests in rice field but water draining out of the field could reduce insect 
population density. varietals evaluation; Lowland rice varietals evaluation in organic production 
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conducted at CRI, native rice variety Leuang Pratew, Khao Tah Haeng, Jek Chuey, Sangyod 
Phatthalung, and RD6 performed high potential in organic production. Cultivation model 
improvement; (1) Test of organic rice seed production model I.PSL2 variety conducted at 
PRE, in the first year there were no significantly difference between treatments, but in the 
second year chemical model produced higher grain yield than those organic model, seed of all 
treatments met quality standard. (2) Test on organic rice seed production model I.KDML105 
variety conducted at CRI, there were no difference between grain yield in both 2 years and also 
produced qualified seed standard. (3) Evaluation on organic rice production model conducted 
at CRI, KDML105 rice produced 464, 533, and 454 kg/rai in organic, chemical, and natural 
model, respectively. 
Keywords : organic rice, seed, crop protection, production model 
                 
บทคัดยอ 
 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวนาน้ําฝนอินทรียเชิงพาณิชยในภาคเหนือ
ตอนบน ดําเนินการในป 2549/50 ประกอบดวยงานวิจัยดานอารักขาพืช 5 การทดลอง คือ (1) ผลของ
ความหนาแนนและอายุกลาตอขนาดของตนกลา ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ : ที่ ศวข.เชียงราย มี
อัตราเมล็ดพันธุและอายุกลาเปนกรรมวิธี สรุปไดวาตนกลาที่ตกกลาอัตรา 50 กรัมตอตารางเมตร อายุกลา 
60 วัน มีขนาดโตดีและทนทานตอการทําลายของปู/หอยเชอร่ีไดดี  และอายุกลา 60 วันใหผลผลิตขาว
สูงสุด (2) การควบคุมวัชพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย: ศึกษาในแปลงทดสอบ ที่ ศวข.เชียงราย
และ ศวข.แพร พบวาวัชพืชในนามีการเจริญเติบโตอยางรวดร็วที่ระยะ 30 วันหลังปกดํา น้ําหนักแหงไม
แตกตางทางสถิติระหวางกรรมวิธี (3) ผลของการคลุกเมล็ดดวยเช้ือ Trichoderma harzianum ตอการ
ควบคุมโรคเช้ือราในนาขาวและคุณภาพเมล็ดพันธุ: ทดลองในสภาพแปลง ยังไมเห็นผลในการควบคุมโรค
ไหมและเมล็ดดางที่ชัดเจน (4) ผลของการใชสารสกัดจากพืชสมุนไพรและสารธรรมชาติตอการควบคุมโรค
ไหมและขอบใบแหง: ในระดับหองทดลองท่ี ศวข.แพร สารสกัดจากตนการเวกสามารถสรางบริเวณยับยั้ง 
(clear zone) ในจานเพาะเช้ือรา P. grizea (โรคไหม) และแบคทีเรีย X. oryzae (ขอบใบแหง) ไดเทียบเทา
กับสารเคมี (5) การจัดการแมลงศัตรูขาวแบบผสมผสานในระบบการปลูกขาวอินทรีย: ที่ ศวข.แพร ใสสาร
ชนิดตาง ๆ เพื่อสรางความแข็งแรงใหตนขาว ยังไมมีผลตอการควบคุม แตการลดระดับน้ําในนาชวยลด
ปริมาณแมลงไดดี พบผีเส้ือขาวเปลือกในระยะพลับพลึง; งานวิจัยดานการทดสอบรูปแบบการผลิต          
2 การทดลอง คือ (1) การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย I. พิษณุโลก 2 : ที่ 
ศวข.แพร ปที่ 1 ไดผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ แตปที่ 2 แบบเคมีไดผลผลิตสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ 
คุณภาพไดมาตรฐานทุกกรรมวิธี (2) การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย        
II.  ขาวดอกมะลิ 105 : ที่ ศวข.เชียราย ผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติทั้งสองป คุณภาพไดมาตรฐานทุก
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คําสําคัญ : ขาวอินทรีย, เมล็ดพันธุ, อารักขาพืช, รูปแบบการผลิต 
 
คํานํา 
 ขาวอินทรีย (Organic  Rice)  ซึ่งเปนขาวที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย (Organic  Farming หรือ 
Organic Agriculture)  ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตเพื่อการสงออกหลายภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ เชน 
จังหวัดเชียงราย  พะเยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตมีทั้งที่ไดรับการตรวจสอบและไมมีการ
ตรวจสอบ โดยสงจําหนายโดยตรงจากองคกรณเอกชน (NGO) การผลิตไดนําเทคโนโลยีการผลิต
หลากหลายรูปแบบทั้งจากการแนะนําภาคราชการ ภาคเอกชน  โดยเฉพาะปจจุบันไทยไดเปนสมาชิก
องคกรการคาโลก (World Trade  Organization : WTO)  จึงนับไดวาเปนอีกกาวหนึ่งที่เปนโอกาสขยาย
ตลาดสูตางประเทศ  ทั้งในเอเซีย  สหภาพยุโรป อเมริกา  ออสเตรเลียและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกเพราะ
ประเทศไทยมีพื้นที่นารวมประมาณ 60  ลานไร  คิดเปนรอยละ 18.7  ของพื้นที่ประเทศไทย  ดวยสภาพที่
เหมาะสมกับการผลิตขาวทั้งความอุดมสมบูรณและสภาพภูมิอากาศเอ้ืออํานวย  สําหรับการผลิตขาว
อินทรียเพื่อการคาในประเทศไทย  ซึ่งเร่ิมตนเมื่อป พ.ศ.2534  และมีการขยายพื้นที่อยางตอเนื่อง ตาม
เงื่อนไขและหลักการของเกษตรอินทรียตามมาตรฐานสากล ใหใชเมล็ดพันธุ หรือสวนขยายพันธุที่ไดจาก
การผลิตจากระบบอินทรียดวย ซึ่งนับวาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญจึงจําเปนตองวิจัยและพัฒนาหลักการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย ใหไดไดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุคัด และพันธุหลักขาวอินทรียเชิงพาณิชย 
และวิธีจัดการธาตุอาหารพืชและประเมินพันธุขาวที่เหมาะสม เพื่อสนันสนุนการผลิตขาวอินทรียเชิง
พาณิชยตอไป  
ผลงานวิจัยที่นําเสนอในเอกสารนี้ เปนงานวิจัยเฉพาะสวนที่ดําเนินการที่ศูนยวิจัยขาวเชียงราย 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และศูนยวิจัยขาวแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร ประกอบดวยงานใน
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวนาน้ําฝนอินทรียเชิงพาณิชยในภาคเหนือตอนบน 
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียเชิงพาณิชย จํานวน 7 การทดลอง (การ
ทดลองที่ 1- 7) และงานในโครงการวิจัยการจัดการธาตุอาหารหลักในระบบเกษตรอินทรีย อีก 2 
การทดลอง (การทดลองที่ 8 และ 9) 
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อุปกรณและวิธีการ 
การทดลองที ่1  ผลของความหนาแนนและอายุกลาตอขนาดของตนกลา ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ  
 ใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 วางแผนการทดลองแบบ Split plot design มีMain plot เปนอัตรา
เมล็ดพันธุ 50 และ75 กรัมตอตารางเมตร และ Sub plot เปนอายุกลา 30  45 และ 60 วัน ปลูกแบบปกดํา
ระยะ 25x25 เซนติเมตร จํานวน 1 ตนตอกอ ขนาดแปลงยอย  5x5  เมตร จัดการดูแลรักษาแบบพันธุหลัก
และตามหลักเกณฑของการผลิตขาวอินทรีย พื้นที่เก็บเกี่ยวในแปลงยอย  2x4 เมตร  
 การบันทึกผลการทดลอง 
 1. จํานวนตนงอกตอตารางเมตร 
 2. ตรวจวัดและบันทึก ความสูง  ความกวาง  ความยาวราก  และแรงตานการถอน ของกลา  
 3. ตรวจนับและบันทึกการทาํลายของหอยเชอรี่และปูนา หลังปกดํา 7 วัน 
4. ตรวจวัดและบันทึกผลผลิต กิโลกรัมตอไร  ความชืน้ที ่14 % 
 5. วิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ 
               วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมมาตรฐาน IRRI-Stat  
การทดลองที ่2  การศึกษาการควบคุมวชัพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียระดับตางๆ 
 การศึกษาวัชพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียระดับตางๆ ของพันธุขาวไวแสงและไมไวแสง 
ทําการศึกษาจากแปลงรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ 4 ระดับ ไดแก เมล็ดพันธุคัดอินทรีย เมล็ดพันธุหลัก
อินทรีย เมล็ดพันธุขยายอินทรีย และเมล็ดพันธุหลักเคมี (เปรียบเทียบ) แผนการทดลอง RCB 4 ซ้ํา พันธุ
ขาวดอกมะลิ 105 ที่ศูนยวิจัยขาวเชียงราย และพันธุพิษณุโลก 2 ที่ศูนยวิจัยขาวแพร ในฤดูนาป 2549 และ 
2550  โดยทําการตรวจนับและเก็บตัวอยางวัชพืช แลวกําจัดวัชพืชหลังการปกดําขาว 45 วัน  
การบันทึกผลการทดลอง 
 1. ชนิด และปริมาณวัชพืช 
 2. น้าํหนักวัชพืชแหง 
การทดลองที ่3  ผลของการคลุกเมล็ดดวยเช้ือ Trichoderma harzianum ตอการควบคุมโรคเช้ือราในนาขาว 
และคุณภาพเมล็ดพันธุ 
วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน  3 ซ้ํา 5 กรรมวธิ ีไดแก 
  กรรมวิธีที ่1  ไมคลุกเช้ือ  (กรรมวิธีควบคุม) 
  กรรมวิธีที ่2 คลุกเช้ือรา T. harzianum 
  กรรมวิธีที ่3 คลุกดวยสารชวีภัณฑ Chetocin 
  กรรมวิธีที ่4 คลุกดวย Dithane-M 
  กรรมวิธีที ่5 คลุกดวย CuSO4 
ศึกษาในแปลงนา ทําการคลุกเมล็ดตามกรรมวิธีทัง้ 5 กรรมวิธ ี กอนตกกลา และปกดําเมื่อกลา
อายุ 30 วัน ระยะปลูก 25 x 25  เซนติเมตร ขนาดแปลงยอย 3x6 เมตร  
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การบันทึกผลการทดลอง 
 1. การเกิดโรค เมล็ดดี เมล็ดลีบ เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดขาว 
2. ตรวจวัดและบันทึกผลผลิต กิโลกรัมตอไร  ความชืน้ที ่14 % 
3. เปอรเซ็นตความงอก 
การทดลองที ่4   ผลของการใชสารสกัดจากพชืสมุนไพรและสารธรรมชาติตอการควบคุมโรคไหมและ 
                      ขอบใบแหง 
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Pyricularia 
grizea สาเหตุโรคไหม และเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae สาเหตุโรคขอบใบแหง จํานวน 10 ชนิด 
ไดแก ขมิ้นชัน ใบชะพลู เปลือกมังคุด เปลือกเงาะ การะเวก ยูคาลิปตัส ใบฝร่ัง หูปลาชอน สับปะรด 
ตะไครหอม โดยใชเอทิลแอลกอฮอล 95% เปนตัวทําละลาย นําสารละลายท่ีระเหยแอลกอฮอลแลวมา
ทดสอบการเจริญของเช้ือรา และแบคทีเรียในจานทดลอง บันทึกผลการทดลองหลังบมเชื้อไว 7-10 วัน 
การทดลองที่ 5  การจัดการแมลงศัตรูขาวแบบผสมผสานในระบบการปลูกขาวอินทรีย 
 ปที่ 1 (พ.ศ.2549) 
กรรมวิธีที ่1.  การจัดการแมลงศัตรูขาวแบบผสมผสานทีใ่ชกับดักชนิดตางๆรวมกับการใชสารสกัดจาก 
          พืชในการควบคุมแมลงศัตรูขาวในแปลงนา  เมื่อพบวามีประชากรของแมลงที่เขาทําลาย 
                       ถงึระดับเศรษฐกิจ 
กรรมวิธีที ่ 2.   การใชสารอนินทรียและอินทรียตอการทําลายของแมลงศัตรูขาว 
กรรมวิธีที ่ 3.    การติดตามการเขาทําลายของแมลงศัตรูในการผลผลิตเกษตร 
ปที่ 2 (พ.ศ.2550) 
 ทําการทดลองในฤดูนาป 2550 ในขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกดวยวิธีหวานน้ําตม ในวันที่ 4 
กรกฎาคม 2550 ในพื้นที่ 150 ตารางเมตรตอกรรมวิธี โดยการใชกรรมวิธีตางๆ ไดแก กรรมวิธีที่ใชคันดิน
ภูเขาไฟอัตรา 10  25 และ 50 กิโลกรัม รวมกับมูลไกเนื้อ (มูลผสมแกลบ) 50 กิโลกรัม คร้ังเดียว หลังขาวงอก 
15 วัน กรรมวิธีที่ใชสารฮิวมิฟอส อัตรา 1  5 และ 10 กิโลกรัม ดวยการหวานทุก 30 วัน จนขาวออกรวง 
กรรมวิธีที่ใชซิลิกา 5 กิโลกรัม ผสมมูลไก 25 กิโลกรัม หวาน 2 คร้ัง หลังขาวงอก 15 วัน และระยะขาวแตกกอ 
กรรมวิธีที่ใชใบยาสูบแหง อัตรา 10 กิโลกรัม ผสมมูลไก 25 กิโลกรัม หวานทุก 30 วัน และกรรมวิธีที่ไมใชสาร 
การทดลองที่ 6  การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย I. พิษณุโลก 2 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา 4 กรรมวิธ ีคือ 
กรรมวิธีที ่1 พนัธุคัดแบบอินทรีย 
กรรมวิธีที ่2 พนัธุหลักแบบอินทรีย 
กรรมวิธีที ่3 พนัธุขยายแบบอินทรีย 
กรรมวิธีที ่4 พนัธุหลักแบบเคมี 
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ขนาดแปลงทดลองยอยประกอบดวย 2 ขนาด คือ ซ้ําที่ 1 มีขนาดแปลง 15x20 เมตร ซ้ําที่ 2-4 มี
ขนาดแปลง 6x15 เมตร เก็บตัวอยางดินกอนปลูกและไถดะแปลงทดลองเดือนพฤษภาคมในกรรมวิธีที่ 1  
2 และ 3 หวานปอเทืองอัตรา 7 กิโลกรัมตอไร  ตกกลาเดือนมิถุนายน จนอายุกลาครบ 30 วัน ในเดือน
กรกฎาคม เก็บตัวอยางปุยพืชสดและไถกลบ ในกรรมวิธีแบบอินทรียใสปุยคอกมูลวัวอัตรา 2,000 กิโลกรัม
ตอไร และหวานหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร  แลวจึงไถแปร,คราด และทําเทือก ปลูกตาม
วิธีการของแตละชั้นพันธุ ไดแก พันธุคัดปลูกระยะ 33.3 x10 เซนติเมตร จับละ 1 ตน พันธุหลักปลูกที่ระยะ 
25X25 เซนติเมตร จับละ 1 ตน และพันธุขยายปลูกที่ระยะ 25X25 เซนติเมตร จับละ 3 ตน หลังปกดําใน
กรรมวิธีที่ 4 ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ดูแลและรักษาระดับน้ําประมาณ 10 
เซนติเมตร ตัดขาวพันธุอ่ืนปน 5 ระยะ คือ ระยะกลา ระยะแตกกอ ระยะออกรวง ระยะโนมรวงและกอน
เก็บเกี่ยว ในเดือนกันยายนในกรรมวิธีที่ 1 2 และ 3 หวานปุยอินทรียอัดเมล็ดอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร และ
กรรมวิธีที่ 4 ใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ในระยะขาวกําเนิดชอดอก กอนเก็บเกี่ยว 7 วัน 
ระบายน้ําออกเพื่อใหขาวสุกแกพรอมกับสุมเก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ 2X4 ตารางเมตร ในซํ้าที่ 1 เก็บเกี่ยว 
2 จุด  ซ้ําที่ 2  3 และ 4 เก็บเกี่ยว 1 จุด สวนที่เหลือเก็บเกี่ยวแยกแตละกรรมวิธี นํามาตากลดความช้ืนให
ตํ่ากวา 14  สุมเมล็ดขาว 1 กิโลกรัมตอแปลง มาตรวจวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุขาวตามมาตรฐาน
เมล็ดพันธุของสํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว นําขาวสวนที่เหลือมาทําความสะอาดและเก็บ
ตัวอยาง วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและเคมี นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ หองปกติโดยบรรจเุมล็ดขาวใน
กระสอบปาน สุมเมล็ด 1 เดือนตอคร้ัง เพื่อตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุขาวในการเก็บรักษา จนกวา
เมล็ดจะมีความงอกตํ่ากวามาตรฐานเมล็ดพันธุ ซึ่งไมสามารถนําไปทําเปนเมล็ดพันธุได (ความงอกตํ่ากวา 80%) 
ทุก 3 เดือน สุมเมล็ด 100 กรัม ตรวจสอบการทําลายของแมลงในแตละกรรมวิธี 
การทดลองที ่ 7  การพฒันาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย II.ขาวดอกมะลิ 105 
วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 3 ซ้ํา  ป 2549 มี 4  กรรมวิธี ไดแก (1) พันธุคัดอินทรีย          
(2) พันธุหลักอินทรีย  (3) พันธุขยายอินทรีย  เปรียบเทียบกับ (4) พันธุหลักเคมี   ป 2550  มี 7 กรรมวิธี 
ไดแก (1) พันธุคัดอินทรีย ระยะปกดํา 16x33.3 เซนติเมตร (2) พันธุคัดอินทรีย ระยะปกดํา 10x33.3 
เซนติเมตร (3)พันธุหลักอินทรียระยะปกดํา 25x25 เซนติเมตร  (4) พันธุหลักอินทรียระยะปกดํา 20x20 
เซนติเมตร (5) พันธุขยายอินทรีย ระยะ 25x25 เซนติเมตร  (6)พันธุขยายอินทรียระยะ 20x20 เซนติเมตร 
เปรียบเทียบกับ (7) พันธุหลักเคมี ตกกลาและปกดําตามหลักการผลิตเมล็ดพันธุในแตละชั้นมาตรฐาน 
ปฏิบัติดูแลรักษาตามหลักการปลูกขาวอินทรีย ยกเวน ในกรรมวิธีพันธุหลักเคมี ที่ดูแลรักษาแบบปกติ 
 การบันทึกผลการทดลอง 
  1. ตรวจวัดและบันทึกผลผลิต 
  2. วิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ 
                 วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมมาตรฐาน IRRI-Stat   
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การทดลองที ่ 8   การประเมินพนัธุขาวนาสวนในการผลิตขาวอินทรีย 
วางแผนการทดลอง Split plot in RCB 4 ซ้ํา มี 3 main plot เปนการจัดการเพาะปลูกแบบอินทรีย 
เปรียบเทียบกับแบบเคมี และแบบธรรมชาติ สวน sub plot เปนพันธุขาว 8 พันธุ  คือ ขาวตาแหง เจกเชย 
เหลืองประทิว สังขหยดพัทลุง ก่ําดอยสะเก็ด ขาวดอกมะลิ 105  กข6 และบาษมาติ 370 (ป2549 บาสมาติ 370 
เสียหาย/ตัดออกจากการวิเคราะหผล)  ปลูกแบบปกดํา ระยะ 25x25 เซนติเมตร 3 ตนตอกอ ขนาดแปลง
ยอย 4x6 เมตร พื้นที่เก็บเกี่ยวในแปลงยอย 2x4 เมตร (8x16 กอ) 
การบันทึกผลการทดลอง 
1. ผลผลิตขาว ทีค่วามช้ืน 14 %  
  วิเคราะหขอมลูทางสถิติ โดยใชโปรแกรมมาตรฐาน IRRI-Stat 
การทดลองที ่ 9  การทดสอบรูปแบบการผลิตขาวอินทรีย 
ใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ปลูกทดสอบแปลงใหญ ขนาด 1-2 ไรตอกรรมวิธี คือ แบบอินทรีย 
เปรียบเทยีบกบัแบบเคมีและแบบธรรมชาติ ปลูกแบบปกดํา ระยะ 25 x 25 เซนติเมตร 3-5 ตนตอกอ ใช
ปจจัยการผลิตตามคําแนะนําของแตละแบบการปลูก สวนแบบธรรมชาติหลังจากปกดําแลวใหเฉพาะน้ํา
อยางเดียว  
 การบันทึกผลการทดลอง 
1.  องคประกอบผลผลิต : จํานวนรวงตอกอ เมล็ดตอรวง เปอรเซ็นตเมล็ดดี นําหนกั 1,000 เมล็ด 
2.  ผลผลิตขาว คาปจจัยการผลิต แรงงาน(จาง) ราคาผลผลิตขาว 
วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกรรมวิธ ี 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
การทดลองที ่1  ผลของความหนาแนนและอายุกลาตอขนาดของตนกลา ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ  
ผลการทดลองทั้ง 2 ป ไมพบวามีปฏิสัมพันธระหวางอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75 กรัมตอตาราง
เมตร กับอายุกลา  30  45 และ 60 วัน  ทั้งในดานขนาดของตนกลา  แรงตานการถอน  การทําลายของ
หอยเชอร่ีและปูนนา ความสูงระยะสุกแก  จํานวนรวงตอกอ  และผลผลิต   
ปที่ 1 (2549)   
ขนาดของตนกลา ความหนาแนนของตนกลาที่ใชอัตราเมล็ดพันธุ 50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร 
เฉล่ีย 1,379   และ 2,705  ตนตอตารางเมตร จากอัตราความหนาแนนของกลาดังกลาว สงผลใหความสูง
ของตนกลาจากอัตราเมล็ดพันธุ 50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร  ที่อายุกลาเดียวกันไมแตกตางกัน         
แตแตกตางกันตามอายุกลา โดยที่อายุ 60 วัน ใหความสูงเฉลี่ยสูงสุด 61.2 เซนติเมตร  อยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ จากกลาอายุ 45 และ 30 วัน  ที่มีความสูงเฉลี่ย 54.7 และ 46.3 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 1.1)  
ความยาวรากของตนกลาจากอัตราเมล็ดพันธุ 50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร ที่อายุกลาเดียวกันไม
แตกตางกัน  แตแตกตางกันตามอายุกลา โดยที่อายุ 60 วัน  มีความยาวรากเฉล่ียสูงสุด 16.6  เซนติเมตร  
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การทําลายของสัตวศัตรูขาว  แปลงที่ปกดําดวยกลาจากอัตราเมล็ดพันธุ 50 และ 75 กรัมตอ
ตารางเมตร  ที่อายุกลาเดียวกันไมแตกตางกัน  จากกลาอัตราเมล็ดพันธุ 50 กรัมตอตารางเมตร   ถูก
ทําลายเฉล่ีย 46.7 %  ไมแตกตางจากอัตราเมล็ดพันธุ 75 กรัมตอตารางเมตร   ที่ถูกทําลายเฉล่ีย  55 %    
แตจะแตกตางตามอายุกลา โดยที่อายุกลา  30 วัน ถูกทําลายมากที่สุดเฉล่ีย 83.4 %  แตกตางอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ จากอายุ 45 และ 60  วัน ที่มีความเสียหายจากการทําลายของปูนาและหอยเชอร่ี
เฉล่ีย 42.4  และ  26.6  %    ตามลําดับ (Table 1.2)   
จํานวนรวงตอกอ  ขาวที่ปกดําจากกลาอัตราเมล็ดพันธุอัตรา 50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร ไม
แตกตางกันในอายุกลาเดียวกัน โดยมีจํานวนรวงเฉลี่ย 8 และ 9 รวงตอกอ ตามลําดับ สวนทีอ่าย ุ 30 วนั มี
จํานวนรวงตอกอมากที่สุด 9 รวง/กอ ไมแตกตางจากอายุ 45 วัน  ที่มี  8   รวง/กอ  แตแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  จากอายุ 60 วัน ที่มีจํานวน 7  รวงตอกอ (Table 1.3) 
ความสูงระยะสุกแก  ขาวที่ปกดําจากกลาอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร  ไม
แตกตางกันในอายุกลาเดียวกัน  โดยมีความสูงเฉลี่ย 141 และ 137 เซนติเมตร ตามลําดับ  จะแตตางกัน
ตามอายุกลาโดยกลาอายุ 60 วัน มีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 143.7  เซนติเมตร  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จากจากอายุ 45 และ 30 วัน ที่มีความระยะสุกแกสูงเฉล่ีย 138 และ 135  เซนติเมตร ตามลําดับ 
(Table 1.3)   
ผลผลิต  ขาวที่ปกดําจากกลาอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร  ที่อายุเดียวกันให
ผลผลิตไมแตกตางกัน  โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 404  และ  394  กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  และอายุ 30, 45 
และ 60 วัน ใหผลผลิตขาวไมแตกตางกันเชนกัน แมวากลาอายุ 60 วัน จะใหผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 426 
กิโลกรัมตอไร  รองลงมาคือ กลาอายุ 30 วัน  ผลผลิตเฉล่ีย  396  กิโลกรัมตอไร และกลาอายุ 45  วัน  
ผลผลิตเฉลี่ย  375 กิโลกรัมตอไร(Table 1.3)  
คุณภาพเมล็ดพันธุ  เมล็ดพันธุขาวที่ไดจากการใชตนกลาอัตราเมล็ดพันธุ และอายุกลาที่ตางกนั   
ไดเมล็ดพันธุ ที่ผานมาตรฐานเมล็ดพันธุหลักทุกกรรมวิธี (Table 1.4)  
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ปที่ 2 (2550)  
 ขนาดของตนกลา  การใชอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร   มีจํานวนกลาตน
เฉล่ีย 1,758  และ 3,416 ตนตอตารางเมตร  ตามลําดับ  จากอัตราความหนาหนาแนนของกลาดังกลาว  
สงผลใหใหความสูงของตนกลา  ในอัตราเมล็ดพันธุ 50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร  ที่อายุเดียวกันไม
แตกตาง กัน  แตคาเฉล่ียของกลาจากอัตราเมล็ดพันธุ 50  กรัมตอตารางเมตร มีความสูงเฉล่ีย  44.8  
เซนติเมตร แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จากกลาในอัตราเมล็ดพันธุ  75 กรัมตอตารางเมตร  ที่มี
ความสูงเฉลี่ย 42.9 เซนติเมตร  เชนเดียวกับที่อายุ  60 วัน  มีความสูงเฉลี่ยสูงสุด  46.8  เซนติเมตร 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  จากอายุ 45 และ 30 วัน ที่มีความสูงเฉล่ีย  43.5  และ  41.3  
เซนติเมตร ตามลําดับ (Table 1.5)    
การทดลองในปแรกไดตนกลาที่มีขนาดความสูง  มากกวาตนกลาจากการทดลองในปที่สอง ทั้ง
ตนกลาในอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75  กรัมตอตารางเมตร   ที่อายุ 30  45 และ 60 วัน  แตที่เปนไปใน
ทํานองเดียวกันคือ ความสูงของกลาในอัตราเมล็ดพันธุ  50  กรัมตอตารางเมตร  และกลาอายุ 60 วันมี
ความสูงมากที่สุดทั้งสองป  
ความยาวของราก  กลาในอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร   ที่อายุเดียวกันขาวมี
ความยาวของราก  ไมแตกตางกัน    โดยมีความยาวรากเฉล่ีย 14.9 และ 14.5  เซนติเมตร ตามลําดับ   
สวนอายุ 30  45 และ 60 วัน  มีความยาวรากไมแตกตางกัน  โดยมีความยาวของรากเฉล่ีย 14.3  14.6  
และ  15.2 เซนติเมตร  ตามลําดับ   จากการ ทั้งสองป  กลามีความยาวที่ใกลเคียงกัน  ทั้งกลาในอัตรา
เมล็ดพันธุ  50 และ 75  กรัมตอตารางเมตร   และกลาอายุ 30  45 และ 60 วัน   แตที่เปนไปในทํานอง
เดียวกันคือ ความสูงของกลาในอัตราเมล็ด  50  กรัมตอตารางเมตร และอายุ 60 วันมีความยาวรากมาก
ที่สุดทั้งสองป (Table 1.5)    
แรงตานการถอน   กลาในอัตราเมล็ดพันธุ  50 กรัมตอตารางเมตร   มีแรงตานการถอนที่  2.6   
กิโลกรัมตอตน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จากกลาในอัตราเมล็ดพันธุ 75 กรัมตอตารางเมตร  ที่มี
แรงตานการถอน  2.2  กิโลกรัมตอตน  ดานอายุกลานั้น พบวา ที่อายุ 60 วัน มีแรงตานการถอนเฉล่ีย
สูงสุด 2.9 กิโลกรัมตอตน  แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ จากอายุ  45 และ 30 วัน ที่มีแรงตาน
เฉลี่ย 2.4 และ 2.0  กิโลกรัมตอตน   จากการทดลองทั้งสองป  ตนกลาในปที่แรกมีแรงตานการถอนตอตน 
มากกวา ในปที่สอง  ทั้งในอัตราเมล็ดพันธุและอายุกลาที่ตางกัน   ทั้งนี้นาจะมีสาเหตุมาจากความ
หนาแนนของตนกลาในปแรกมีนอยกวาปที่สอง  แตที่เปนไปในทํานองเดียวกันคือกลาที่ใชอัตราเมล็ดพันธุ  
50 กรัมตอตารางเมตร และกลาอายุ  60 วัน มีแรงตานการถอนมากที่สุดทั้งสองป  กลาวคือ กลาที่ใชอัตรา
เมล็ดพันธุ 50 กรัมตอตารางเมตร  และอายุ  60 วัน  ใชแรงในการถอนมากกวา กลาที่ใชอัตราเมล็ดพันธุ 
75  กรัมตอตารางเมตร และกลาอายุ 30 และ 45 วัน (Table 1.6) 
ความกวางของตนกลา   กลาในอัตราเมล็ดพันธุ 50 กรัมตอตารางเมตร  มีความกวางของตน
เฉล่ีย 6.0 มิลลิเมตร  แตก ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากกลาในอัตราเมล็ดพันธุ 75 กรัมตอตารางเมตร   
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การทําลายของศัตรูขาวหลังปกดํา  แปลงที่ปกดําดวยกลาจากอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75 
กรัมตอตารางเมตร  ที่อายุเดียวกันถูกทําลายเสียหายไมแตกตางกัน  โดยมีคาเฉลี่ย  30.4  และ 42.3%  
ตามลําดับ  ในดานอายุขาวที่ตางกันก็ถูกทําลายไมแตกตางกัน  โดยที่อายุ 30 วัน ถูกทําลายที่เฉล่ียสูงสุด  
43.4%  รองลงมาคือกลาอายุ 45 และ 60 วัน ที่มีความเสียหายจากการทําลายของปูนาและหอยเชอรี่
เฉล่ีย 37.9  และ  33.7  % ตามลําดับ   การทําลายของหอยเชอร่ีและปูนาหลังปกดําขาวในปแรกจะมี
เปอรเซ็นตการทําลายมากกวาปที่สอง  แตแปลงที่ปกดําดวยกลาเมล็ดพันธุอัตรา 50 กรัมตอตารางเมตร   
ทีอายุ 60 วัน  เสียหายนอยที่สุดทั้งสองป (Table 1.6)      
จํานวนรวงตอกอ  ขาวที่ปกดําจากกลาอัตราเมล็ดพันธุอัตรา 50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร  ที่
อายุเดียวกันมีจํานวนรวงตอกอไมแตกตางกัน  โดยมีจํานวนรวงเฉลี่ย  8 รวงตอกอ เทากัน  ในดานอายุ
กลาที่แตกตางกันก็ไมสงผลใหขาวมีจํานวนรวงแตกตางกัน  โดยที่กลาอายุ 60 วันมีจํานวนรวงมากที่สุด 9 
รวงตอกอ รองลงมาคือ ขาวที่ปกดําจากกลาอายุ 30 และ 45 วัน  ที่มีจํานวนรวง  8  รวงตอกอ  เทากัน 
(Table 1.7)      
จากการทดลองทั้งสองป  ขาวมีจํานวนรวงตอกอแตกตางเฉพาะขาวที่ปกดําโดยใชอายุกลาที่ในป
แรก อายุกลา 30 วันมีจํานวนรวงมากที่สุด  สวนในปที่สอง กลาอายุ 60 วันมีจํานวนรวงมากที่สุดแตก็ไม
แตกตางกัน    
ความสูงระยะสุกแก  ขาวที่ปกดําจากกลาอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร  ที่
อายุเดียวกันขาวมีความสูงไมแตกตางกัน    โดยมีความสูงเฉล่ีย 142  และ  141 เซนติเมตร ตามลําดับ  
ในดานอายุกลาที่ตางกันไมสงผลใหความสูงของขาวแตกตางกัน  โดยอายุ 45 วันมีความสูงเฉล่ียสูงสุด 
143.6 เซนติเมตร รองลงมาคือ  อายุ 30 และ 60 วัน ที่มีความสูงเฉล่ีย 142.1 และ 140.0  เซนติเมตร  
ตามลําดับ (Table 1.7)       
ความสูงของขาวในระยะสุกแกปที่สองเฉล่ียสูงกวาปแรกทั้งในอัตราเมล็ดพันธุและอายุกลาที่
ตางกัน  โดยที่ขาวจากกลาอัตราเมล็ดพันธุ 50 กรัมตอตารางเมตร มีความสูงมากที่สุดทั้งสองป สวนอายุ
กลานั้น ขาวจากอายุกลา 60 มีความสูงมากที่สุดในปแรก และตํ่าสุดในปที่สอง  
ผลผลิต  ขาวที่ปกดําจากกลาอัตราเมล็ดพันธุ  50 และ 75 กรัมตอตารางเมตร  ที่อายุเดียวกันให
ผลผลิตไมแตกตางกัน  โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 544  และ  567  กิโลกรัมตอไร  ตามลําดับ  ในดานอายุกลาที่
แตกตางกันสงผลใหผลผลิตขาวแตกตางกัน โดยที่อายุ  60 วัน ใหผลผลิตขาวเฉล่ียตอไรสูงสุด 582  
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การทดลองที ่2   การศึกษาการควบคุมวชัพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียระดับตา งๆ 
ปที่ 1 (พ.ศ.2549) 
1. ที่ศูนยวิจัยขาวแพร 
1.1 การศึกษาผลกระทบตอตนขาว    
ความสูงตนขาวไมมีความแตกตางทางสถิติของระดับเมล็ดพันธุ โดยมีความสูงเฉลี่ย 95 
เซนติเมตร จํานวนรวงตอกอที่ไดจากการผลิตเมล็ดพันธุขยายอินทรียมีจํานวนรวง (เฉล่ีย 10 รวงตอกอ) 
มากกวาการผลิตเมล็ดพันธุระดับอ่ืน (เฉล่ีย 7-8 รวงตอกอ) (Table 2.1) 
อยางไรก็ตาม พบวา น้ําหนักแหงขาวมีความแตกตางทางสถิติของระดับการผลิตเมล็ดพันธุ  ซึ่ง
เมล็ดพันธุหลักเคมีจะไดน้ําหนักแหงขาว (ใบ+ตน+รวง) มากที่สุด (เฉล่ีย 913.70 กรัมตอตารางเมตร) 
ในขณะที่การผลิตเมล็ดพันธุหลักอินทรียจะไดน้ําหนักแหงขาว (ใบ+ตน+รวง) นอยที่สุด (เฉลี่ย 729.04 
กรัมตอตารางเมตร)  
1.2 การศึกษาปริมาณและชนิดวัชพืช 
 จากการเก็บตัวอยางวัชพืชกอนทําการกําจัดวัชพืช เมื่อตนขาวมีอายุ 30 วัน พบวา กรรมวิธีการ
ผลิตเมล็ดพันธุทั้ง 4 กรรมวิธี มีปริมาณวัชพืชใกลเคียงกัน โดยเปนวัชพืชใบกวางมากกวาวัชพืชใบแคบ   
ซึ่งวัชพืชใบกวางที่พบสวนใหญ ไดแก ขาเขียด เทียนนา เส้ียนผี สมกบ และวัชพืชใบแคบ ไดแก กกทราย
ดอกเหลือง แหวหมู หญาขาวนก หญาปากควาย และเมื่อเก็บตัวอยางวัชพืชที่อายุขาว 45 วัน พบวา    
การผลิตเมล็ดพันธุ หลักเคมี มีปริมาณวัชพืชมากที ่ส ุด (น้ําหนักแหง 33.13 กรัมตอตารางเมตร) 
โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบ (น้ําหนักแหง 14.15 กรัมตอตารางเมตร) ซึ่งพบมากกวาการผลิตเมล็ดพันธุแบบ
อินทรียทั้ง 3 ระดับ (Table 2.2) 
 หลังทําการกําจัดวัชพืช จํานวน 1 คร้ัง (46 วันหลังปกดํา) และเก็บตัวอยางวัชพืชหลังเก็บเกี่ยวขาว 
พบวา  ทุกกรรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธุมีปริมาณวัชพืชใกลเคียงกัน และวัชพืชที่พบสวนใหญเปนวัชพืชใบกวาง 
2. ศูนยวิจัยขาวเชียงราย 
2.1 การศึกษาผลกระทบตอตนขาว    
 ความสูงตนขาวไมมีความแตกตางกันทั้งระดับเมล็ดพันธุและจํานวนตนกลาที่ปกดํา โดยตนขาวมี
ความสูงเฉล่ีย 157 เซนติเมตร การผลิตเมล็ดพันธุหลักอินทรีย เมล็ดพันธุขยายอินทรีย และ เมล็ดพันธุ
หลักเคมี โดยปกดําตนกลาจํานวน 1 ตนตอจับ มีแนวโนมไดจํานวนรวงตอกอมากกวาการปกดําจํานวน 3 
ตนตอจับ แตพบวา การปกดําจํานวน 3 ตนตอจับ จะไดน้ําหนักแหงขาว (ใบ+ตน+รวง) มากกวาการปกดํา
จํานวน 1 ตนตอจับ (Table 2.3) 
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อยางไรก็ตาม การผลิตเมล็ดพันธุคัดอินทรียจะไดน้ําหนักแหงขาว (ใบ+ตน+รวง) สูงที่สุด เฉล่ีย 
1687.67 กรัมตอตารางเมตร และมีจํานวนรวงเฉลี่ย 9 รวงตอกอ 
2.2 การศึกษาปริมาณและชนิดวัชพืช 
 จากการเก็บตัวอยางวัชพืชกอนทําการกําจัดวัชพืช เมื่อตนขาวมีอายุ 30 วัน พบวา มีความ
แปรปรวนของปริมาณและชนิดของวัชพืช ซึ่งสวนใหญพบวา มีปริมาณวัชพืชใบกวางมากกวาวัชพืชใบ
แคบ ทั้งนี้ การผลิตเมล็ดพันธุคัดอินทรียและเมล็ดพันธุหลักอินทรีย (3 ตนตอจับ) พบวา มีปริมาณวัชพืช
ทั้งใบแคบและใบกวางมากกวากรรมวิธีอ่ืนๆ โดยมีน้ําหนักแหงวัชพืช (ใบแคบ+ใบกวาง) เฉล่ีย 35.79 และ 
40.00 กรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ หลังจากนั้นวัชพืชมีการเจริญเติบ โตอยางรวดเร็วในกรรมวิธีการ
ผลิตแบบอินทรีย โดยเฉพาะวัชพืชใบกวาง ซึ่งที่พบสวนใหญ ไดแก ขาเขียด ผักปราบ เทียนนา วัชพืชใบ
แคบท่ีพบสวนใหญ เปนตระกูลกก ไดแก กกทราย แหวหมู ซึ่งการเก็บตัวอยางวัชพืชเมื่อตนขาวมีอายุ 45 
วัน พบวา การปกดําตนกลาจํานวน 1 ตนตอจับ มีแนวโนมพบวัชพืช (น้ําหนักแหงวัชพืชใบแคบและใบ
กวาง 63.87 กรัมตอตารางเมตร) มากกวาการปกดําตนกลาจํานวน 3 ตนตอจับ (น้ําหนักแหงวัชพืชใบแคบ
และใบกวาง 57.13 กรัมตอตารางเมตร) อยางไรก็ตาม การผลิตเมล็ดพันธุหลักเคมีทั้งวิธีการปกดําตนกลา
จํานวน 1 และ 3 ตนตอจับ มีน้ําหนักแหงวัชพืชนอยกวาการผลิตแบบอินทรีย  
 หลังทําการกําจัดวัชพืช และเก็บตัวอยางวัชพืชหลังเก็บเกี่ยวขาว พบวา เมล็ดพันธุคัดอินทรียมี
ปริมาณวัชพืชทั้งใบแคบและใบกวางสูงที่สุด เฉล่ีย 20.39 และ 25.73 กรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวาการผลิตเมล็ดพันธุอ่ืนๆ ถึง 2-3 เทา และพบแนวโนมของปริมาณวัชพืชจากการปกดําตนกลา
จํานวน 1 ตนตอจับ (เฉล่ีย 24.84 กรัมตอตารางเมตร)มากกวาการปกดําจํานวน 3 ตนตอจับ (เฉล่ีย 13.90 
กรัมตอตารางเมตร) (Table 2.4) 
สรุป 2 ป (พ.ศ.2549-50) 
ผลการศึกษาทั้งที่ศูนยวิจัยขาวแพรและศูนยวิจัยขาวเชียงรายในฤดูนาป 2549 และ 2550 พบวา 
วัชพืชมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วหลังปกดําขาว 30 วัน ซึ่งกอนทําการกําจัดวัชพืชในกรรมวิธีการผลิต
เมล็ดพันธุขาวอินทรียทั้ง 3 ระดับเปรียบเทียบกับการผลิตเมล็ดพันธุหลักเคมี พบวา มีน้ําหนักแหงวัชพืชไม
แตกตางทางสถิติ อยางไรก็ตาม ปริมาณวัชพืชมีความแปรปรวนระหวางระยะปลูกและจํานวนตนที่ปกดํา 
รวมทั้งชนิดและปริมาณวัชพืชที่พบ ทั้งนี้ทุกกรรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธุพบปริมาณวัชพืชใบกวางมากกวา
วัชพืชใบแคบ ซึ่งวัชพืชใบกวางที่พบสวนใหญ ไดแก ขาเขียด (Monochoria vaginalis (Burm.f.)) ผักปราบ 
(Cyanotis axillaries Roem.& Schult.) เทียนนา (Jussiaea linifolia Vahl.) ผักเส้ียนผี (Cleome viscosa 
Linn.) ผักแวน (Marsilia quadrifolia Linn.) สมกบ (Oxalis corniculata) วัชพืชใบแคบที่พบ ไดแก หญา
ขาวนก (Echinochloa colonum (L.) Link.) หญานกสีชมพู (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.) และ
วัชพืชตระกูลกก ไดแก กกทรายดอกเหลือง (Cyperus iria) กกขนาก (Cyperus difformis Linn.) หนวด
ปลาดุก (Fimbristylis miliacea (L).) 
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 ทุกกรรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพิษณุโลก 2 ไมมีความแตกตางทางสถิติของ
ความสูงตนขาว ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต ไดแก จํานวนเมล็ดดีตอรวงและนํ้าหนักเมล็ด ยกเวน
จํานวนรวงตอกอซึ่งมีความแตกตางของระดับเมล็ดพันธุ 
การทดลองที ่3  ผลของการคลุกเมล็ดดวยเชื้อ Trichoderma harzianum ตอการควบคุมโรคเช้ือราใน      
นาขาวและคุณภาพเมล็ดพนัธุ 
จากการทดสอบในสภาพแปลง 2 ฤดู คือ ฤดูนาป 2549 และ 2550 พบวาการไมคลุกสารให
เปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงที่สุดใกลเคียงกับการใชเชื้อรา T.harzianum สําหรับเปอรเซ็นตเมล็ดดาง เปอรเซ็นต
การเกิดโรคไหม และเปอรเซ็นตเมล็ดลีบตอรวงของแตละกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 
3.1) องคประกอบผลผลิตพบวากรรมวิธีที่ใช Dithane-M ใหจํานวนรวงตอกอสูงที่สุด เฉล่ีย 14 รวงตอกอ 
ซึ่งแตกตางจากกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตน้ําหนัก 1,000 เมล็ดและผลผลิตขาวไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (Table 3.2 ) 
 จากการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ในป 2549 พบวา ในเดือนที่ 3 - 7 เมล็ดมีเปอรเซ็นตความงอก
มากกวา 85% หลังจากนั้นเปอรเซ็นตความงอกในทุกกรรมวิธีจะลดลง โดยมีเปอรเซ็นตความงอกนอยกวา 
70% ในขณะที่กรรมวิธีไมคลุกเมล็ดมีเปอรเซ็นตความงอกเฉลี่ย 81% (Fig. 3.1)  
การทดลองที ่4  ผลของการใชสารสกัดจากพชืสมุนไพรและสารธรรมชาติตอการควบคุมโรคไหมและ 
                     ขอบใบแหง 
 จากการทดลองสารสกัดชนิดตางๆ ทั้ง 10 ชนิด กับเชื้อราสาเหตุโรคไหม พบวา การใชสารสกัด
จากใบการะเวกมีความสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือรา P. grisea ไดใกลเคียงกับสารเคมี (บีม) เช้ือรา
ไมสามารถเจริญในอาหารที่มีสารสกัดจากการเวก ในขณะที่พืชสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ เช้ือราสามารถเจริญได
จนเต็มจานทดลอง เชนเดียวกับการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย X. oryzae pv.oryzae พบบริเวณยับยั้ง 
(clear zone) ในการทดลองที่ใชสารสกัดจากใบการะเวก เฉล่ีย 0.7 มิลลิเมตร ในขณะที่เตตราซัยคลิน มี
บริเวณยับยั้ง (clear zone) 0.9 มิลลิเมตร โดยที่สารสกัดจากพืชอ่ืนๆ ไมสรางบริเวณยับยั้ง (clear zone) 
แนวโนมจึงอาจสรุปไดวาสารสกัดจากใบการะเวกสามารถควบคุมการเจริญของเชื้อโรคขาวที่สําคัญทั้ง 2 ชนิด 
ในสภาพหองปฏิบัติการ (Fig. 4.1 และ Fig. 4.2) 
การทดลองที่ 5   การจัดการแมลงศัตรูขาวแบบผสมผสานในระบบการปลูกขาวอินทรีย 
ปที่ 1(พ.ศ.2549) 
กรรมวธิีที ่1   การจัดการแมลงศัตรูขาวแบบผสมผสานที่ใชกับดักชนดิตางๆรวมกับการใชสารสกดัจาก 
          พืชในการควบคุมแมลงศัตรูขาวในแปลงนา  เมื่อพบวามีประชากรของแมลงที่เขาทําลาย 
                       ถงึระดับเศรษฐกิจ 
         ผล 
1. การใชกับดักถาดน้ําสีเหลือง  สามารถดักจับแมลงไดหลายชนิดแตการจําแนกชนิดของ    
      แมลงทําไดยาก  ไมสามารถระบุชนิดและจํานวนของแมลงได  เนื่องจากเกิดการ 
      เปล่ียนแปลงรูปราง (เนา) 
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2. การใชกับดักกาวเหนียวทาแผนปายสีเหลืองขนาด 6 นิ้ว x 8 นิ้ว สามารถดักจับแมลงได
หลายชนิด มีทั ้งแมลงศัตรูขาวและแมลงศัตรูธรรมชาติ  โดยเฉพาะแมลงศัตรูใน
ผลิตผลเกษตร  (ดวงรวงขาว และผีเส้ือขาวเปลือก) ที่ เปนแมลงศัตรูเปาหมาย            
จะจําแนกชนิดและจํานวนไดยากเนื่องจากไมสามารถนําแมลงไปตรวจสอบใตกลอง
ขยายได (แมลงชํารุดจากการติดกับดัก) กาวเหนียว 
กรรมวธิีที ่ 2   การใชสารอนินทรียและอินทรียตอการทําลายของแมลงศัตรูขาว 
         ผล    แมลงศัตรูขาวทีพ่บอยูในระดับตํ่ากวาระดับเศรษฐกิจ 
2.1   กรรมวธิีที่ใชใบยาสูบแหง  อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร 
- พบการทําลายของแมลงบ่ัว 55.99% 
- พบการทําลายเพล้ียกระโดดหลังขาว เฉล่ีย 0.5 ตัวตอกอ 
- พบการทําลายแมลงศัตรูธรรมชาติ  เชน แมงมุม เฉล่ีย 1.35  ตัวตอกอ      
ดวงเตา 1.2 ตัวตอกอ 
2.2   กรรมวธิีที่ใชดินภูเขาไฟอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร 
- พบการทําลายของแมลงบ่ัว  47.42% 
- พบการทําลายเพล้ียกระโดดหลังขาว  เฉลี่ย 0.35 ตัวตอกอ 
- พบการทําลายแมลงศัตรูธรรมชาติ พบแมงมุม 2 ตัวตอกอ ดวงเตา 1.35  ตัวตอกอ  
2.3 กรรมวิธีที่ไมใชสาร 
- พบการทําลายของแมลงบ่ัว 47.15% 
- พบการทําลายแมลงเพล้ียกระโดดหลังขาวเฉล่ีย  0.15 ตัวตอกอ 
- พบการทาํลายแมลงศัตรูธรรมชาติ แมงมุม 1.65 ตัวตอกอ ดวงเตา 0.95 ตัวตอกอ 
กรรมวธิีที ่ 3    การติดตามการเขาทําลายของแมลงศัตรูในการผลผลิตเกษตร 
        ผล   พบวาจากระยะของการเก็บเกีย่วมีการเขาทาํลายของผีเส้ือขาวเปลือกจากในแปลงนา 
   กอนการเกบ็เกี่ยว 
1. เมล็ดขาวที่เกบ็ในระยะพลับพลึง 
- พบการเขาทาํลายของผีเส้ือขาวเปลือก   
2. เมล็ดขาวที่เกบ็ในระยะสุดแก (ปกติ) 
  - พบการทําลายของผีเส้ือขาวเปลือก   
3. เมล็ดขาวเปลอืกที่เก็บเกี่ยวหลังระยะสุดแก  ประมาณ  15  วนั 
- พบการทาํลายของผีเส้ือขาวเปลือก  
 ปที่ 2 (พ.ศ.2550) 
 ทําการทดลองในฤดูนาป 2550 ในขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกดวยวิธีหวานน้ําตม ในวันที่ 4 
กรกฎาคม 2550 ในพื้นที่ 150 ตารางเมตรตอกรรมวิธี โดยการใชกรรมวิธีตางๆ ไดแก กรรมวิธีที่ใชคันดิน
ภูเขาไฟอัตรา 10  25 และ 50 กิโลกรัม รวมกับมูลไกเนื้อ (มูลผสมแกลบ) 50 กิโลกรัม คร้ังเดียว หลังขาวงอก 
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 การตรวจวัดประสิทธิภาพของแตละกรรมวิธีดวยการวัดจากปริมาณแมลงซ่ึงไดทําหลังจากปลูก
ขาวแลว 53 วัน และคร้ังตอไปทุก 30 วัน พบวา หลังการปลูกขาว 53 วัน พบเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล และ
เพลี้ยกระโดดหลังขาวจํานวนมากในทุกกรรมวิธีเฉล่ีย 0.13 - 3.09 ตัวตอตน จึงไดทําการระบายน้ําออก
จากนาใหนาแหงสงผลใหปริมาณเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล ลดลงเหลือ 0.04 ตัวตอตน จนถึงไมพบแมลงเลย 
ในชวงเดือนกันยายนและตุลาคม ในกรรมวิธีที่ใชใบยาสูบ 10 กิโลกรัม ผสมมูลไก 25 กิโลกรัม พบเพล้ีย
กระโดดสีน้ําตาล สูงสุด 3.09 ตัวตอตนในเดือนสิงหาคม ซึ่งมากกวากรรมวิธีอ่ืน และลดลงในเดือน
กันยายนและตุลาคม ในกรรมวิธีที่ไมใชสาร พบเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 0.97 ตัวตอตนในเดือนสิงหาคม 
และลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคม และในกรรมวิธีอ่ืนก็พบวาลดลงเชนกัน 
 การใชถังเหลืองเสนผาศูนยกลางกวาง 8 นิ้ว จํานวน 24 ถัง ที่ใสน้ําดักแมลง พบวามีแมลงหลาย
ชนิด เชน เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล แมลงวันเจาะยอดขาว แมงมุม มวนจิงโจน้ํา และแมลงอ่ืน ๆ ตกลงในถัง
สีเหลือง แตปริมาณไมมากนัก จากการตรวจนับแมลงบางชนิด พบเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล อัตรา 0.79 ตัว
ตอถัง และแมงมุม  0.55 ตัวตอถัง 
 การตรวจวัดแมลงศัตรูขาวในโรงเก็บโดยเฉพาะผีเส้ือขาวเปลือกในขาว 4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 
กอนขาวสุกแก (กอนระยะพลับพลึง) 1 สัปดาห ไมพบแมลง  ระยะที่ 2 ระยะพลับพลึง (เก็บเกี่ยว) พบ 5.6 
ตัวตอจุด ระยะที่ 3 หลังเปนพลับพลึง (หลังเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห) พบ 9 ตัวตอจุด และระยะหลังเก็บเกี่ยว 2 
สัปดาห พบ 3.7 ตัวตอจุด 
 การวัดผลผลิตขาวที่ความชื้น 14 เปอรเซนต พบวา ผลผลิตขาวในกรรมวิธีที่ใชใบยาสูบ 10 กก. 
รวมกับมูลไก 25 กิโลกรัม ทุก 30 วัน ใหผลผลิต 823 กิโลกรัมตอไร มากกวากรรมวิธีอ่ืน และกรรมวิธีที่ใช
สารฮิวมิฟอส 1 กิโลกรัม หวานทุก 30 วัน ใหผลผลิต 330 กิโลกรัม  ตอไร ซึ่งตํ่ากวากรรมวิธีอ่ืน 
การทดลองที่ 6  การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย I. พิษณุโลก 2 
ผลการทดลองฤดูนาป 2549 และฤดูนาป 2550 ไดผลการทดลอง ดังนี้ กรรมวิธีพันธุหลักแบบเคมี
ใหผลผลิตสูงสุดทั้ง 2 ฤดูการผลิต คือในป 2549 ใหผลผลิต 545 กิโลกรัมตอไร และ 907 กิโลกรัมตอไร ใน
ป 2550 สําหรับวิธีการผลิตแบบอินทรียในป 2549 ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติกับวิธีเคมีในกรรมวิธี
ที่ 1  2 และ 3 คือ  507  418  และ 499  กิโลกรัมตอไร ในป 2550 การผลิตแบบอินทรียใหผลผลิตที่ 711 
821 และ 740 กิโลกรัมตอไร (Table 6.1 ) ความสูงตนขาวและการแตกกอในฤดูนาป 2549 มีความสูง
เฉล่ีย 93.65 เซนติเมตร ในฤดูนาป 2550 มีความสูงเฉล่ียที่ 104.86 เซนติเมตร มีการแตกกอในฤดูนาป 
2549 เฉล่ีย 13 ตนตอกอ และ 9 ตนตอกอ ในฤดูนาป 2550  
ผลการทดลองไดขอมูลองคประกอบผลผลิตไดแก จํานวนรวงตอกอเฉล่ีย 8 รวงตอกอในฤดูนาป 
2549 และ 9 รวงตอกอในฤดูนาป 2550 เมล็ดดีตอรวงทั้งการผลิตแบบเคมี และอินทรียไมแตกตางกันทาง
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การทดลองที ่7  การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย II.ขาวดอกมะลิ 105 
ปที่ 1 (2549)  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต การผลิตเมล็ดพันธุคัด พันธุหลัก และพันธุขยาย  
แบบอินทรีย  ใหผลผลิตไมแตกตางจาก การผลิตเมล็ดหลักแบบอินทรีย   โดยเมล็ดพันธุคัมีผลผลิตเฉล่ีย 
521  กิโลกรัมตอไร  พันธุหลักแบบอินทรีย   มีผลผลิตเฉลี่ย  478  กิโลกรัมตอไร พันธุขยายอินทรีย มี
ผลผลิตเฉล่ีย 486 กิโลกรัมตอไร  และพันธุหลักแบบเคมี มีผลผลิตเฉล่ีย 520  กิโลกรัมตอไร สวน
องคประกอบผลผลิตก็ไมแตกตางเชนเดียวกันกับผลผลิต (Table 7.1)  ในดานคุณภาพเมล็ดพันธุนั้น 
ผลผลิตที่ไดผานมาตรฐานทุกชั้นเมล็ดพันธุ (Table 7.2) 
 ปที่ 2 (2550)  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต พันธุคัดแบบอินทรีย (16x33.3)ใหผลผลิต 541
กิโลกรัมตอไร  พันธุคัดแบบอินทรีย (10x33.3)  ใหผลผลิต 552 กิโลกรัมตอไร  พันธุหลักอินทรีย (25x25)  
ใหผลผลิต 516 กิโลกรัมตอไร  พันธุหลักอินทรีย (20x20) ไดผลผลิต 525 กิโลกรัมตอไร  พันธุขยายอินทรีย
(25x25) ไดผลผลิต 520 กิโลกรัมตอไร พันธุขยายอินทรีย (20x20)ไดผลผลิต 511 กิโลกรัมตอไร            
ทุกกรรมวิธีไมแตกตางจาก  พันธุหลักแบบเคมี (25x25) ไดผลผลิตขาวเฉลี่ย  560  กิโลกรัมตอไร      
องคประกอบผลผลิตแตกตางกันเฉพาะช้ันเมล็ดพันธุที่มีระยะปลูกตางกัน ดังนี้ พันธุคัดแบบ
อินทรีย (16x33.3)  มี 10  รวงตอกอ แตกตางจาก พันธุคัดแบบอินทรีย (10x33.3)  ที่มี 6 รวงตอกอ     
พันธุหลักอินทรีย (25x25)  มี  10  รวงตอกอ  แตกตางจาก พันธุหลักอินทรีย (20x20) ที่มี 7 รวงตอกอ  
พันธุขยายอินทรีย (25x25) มี 10  รวงตอกอ  แตกตางจาก พันธุขยายอินทรีย (20x20) ที่มี 7 รวงตอกอ  
สวนพันธุหลักแบบเคมี มี 10 รวงตอกอ  (Table 7.3)  
การทดลองที ่ 8  การประเมินพนัธุขาวนาสวนในการผลิตขาวอินทรีย 
ปที่ 1 (2549) ผลปรากฎวา มีปฏิสัมพันธระหวางแบบการปลูกกับพันธุขาว ขาวตาแหงและสังข
หยดพัทลุง ใหผลผลิตสูงสุดในแบบเคมี รองลงมาเปนแบบอินทรีย และแบบธรรมชาติไดผลผลิตตํ่าสุด  
เจกเชย ก่ําดอยสะเก็ด ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ใหผลผลิตสูงสุดในแบบเคมีเชนกัน แตรองลงมาเปน
แบบธรรมชาติ สวนเหลืองประทิว ใหผลผลิตสูงสุดในการปลูกแบบอินทรีย  รองลงมาเปนแบบเคมีและ
แบบธรรมชาติ ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม มีเพียงพันธุขาวตาแหงและเจกเชย ที่ใหผลผลิตแตกตางระหวาง
แบบการปลูกอยางนัยสําคัญทางสถิติ สวนที่เหลือใหผลผลิตขาวไมแตกตางกันทางสถิติระหวางแบบการปลูก  
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ปที่ 2 (2550) ยังมีปฎิสัมพันธระหวางพันธุขาวกับแบบการปลูก เชนเดียวกับปแรก แตในปนี้พันธุ
ขาวตาแหงและเหลืองประทิว ใหผลผลิตสูงสุดในการปลูกแบบอินทรีย สวนพันธุเจกเชย สังขหยดพัทลุง 
ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และบาสมาติ 370 ยังใหผลผลิตสูลงสุดในการปลูกแบบเคมีเชนเดิม โดยมีพันธุ
เหลืองประทิว และ กข6 ที่ใหผลผลิตแตกตางระหวางแบบการปลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานพันธุขาว 
ผลผลิตมีความแตกตางกันในทิศทางเดียวกันกับปแรก (Table 8.2) 
การทดลองที ่9   การทดสอบรูปแบบการผลิตขาวอินทรีย 
ปที่ 1 (พ.ศ.2549) การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบเคมีใหผลผลิตสูงสุด 523 กิโลกรัมตอไร 
รองลงมาเปนแบบอินทรีย 501 กิโลกรัมตอไร สวนแบบธรรมชาติใหผลผลิตตํ่าสุด 478 กิโลกรัมตอไร โดย
ความสูงของขาวและจํานวนรวงตอพื้นที่ มีความแตกตางในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตขาว (Table 9.1) 
 ปที่ 2 (พ.ศ.2550) การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบเคมี ใหผลผลิตสูงสุด 543 กิโลกรัมตอไร 
สวนการปลูกแบบอินทรียและแบบธรรมชาติ ใหผลผลิตใกลเคียงกัน 427 และ 429 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ โดยความสูงของขาว และองคประกอบผลผลิตที่สําคัญ คือ จํานวนรวงตอพื้นที่และจํานวน
เมล็ดตอรวง มีความแตกตางกันในทิศทางเดียวกันกับผลผลิตขาว (table 9.2) 
 คาเฉลี่ยผลผลิตขาว 2 ป การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 แบบอินทรีย ใหผลผลิตเฉล่ีย 464 
กิโลกรัมตอไร ตํ่ากวาแบบเคมีรอยละ 13 และสูงกวาแบบธรรมชาติรอยละ 2 (Table 9.3) 
 ปที่ 1 การปลูกแบบเคมี มีตนทุนคาปจจัยการผลิตและคาแรงงานสูงสุด 2,677 บาทตอไร 
รองลงมาเปนแบบอินทรีย 2,348 บาทตอไร สวนแบบธรรมชาติตนทุนตํ่าสุด 2,050 บาทตอไร ราคา
ผลผลิตของขาวอินทรียกิโลกรัมละ 12 บาท สูงกวาขาวทั่วไปที่ราคากิโลกรัมละ 10 บาท ทําใหมีรายได
สูงสุด 6,012 บาทตอไร และมีกําไรเหนือตนทุนมากที่สุด 3,664 บาทตอไร หรือ 7.31 บาทตอกิโลกรัม 
(Table 9.4) 
 ปที่ 2 การปลูกแบบเคมียังมีตนทุนการผลิตมากที่สุด 2,543 บาทตอไร รองลงมาเปนแบบอินทรีย 
2,236 บาทตอไร และแบบธรรมชาติยังมีตนทุนตํ่าสุด 1,960 บาทตอไร แตการปลูกแบบอินทรียไดผลผลิต
ตํ่าลงมา ทําใหมีรายไดลดลงมาเปน 5,124 บาทตอไร ตํ่ากวาแบบเคมี แตยังสูงกวาแบบธรรมชาติ (Table 9.5) 
การปลูกแบบอินทรียมีตนทุนการผลิตเฉล่ีย 2,292 บาทตอไร หากราคาผลผลิตขาวอินทรีย
กิโลกรัมละ 12 บาท สูงกวาขาวทั่วไปรอยละ 20 จะมีรายไดมากกวาแบบเคมี และใหกําไรเหนือตนทุน
เฉล่ีย 3,276 บาทตอไร หรือ 7.06 บาทตอกิโลกรัม (Table 9.6)  
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สรุปผลการทดลอง 
การทดลองที ่1  ผลของความหนาแนนและอายุกลาตอขนาดของตนกลา ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ  
 ผลของความหนาแนนและอายุกลาตอขนาดของตนกลา   การใชอัตราเมล็ดพันธุ 50 กรัมตอ
ตารางเมตร และกลาอายุ 60 วันใหตนกลาที่มีความสูง ความกวางของลําตน และความยาวรากมากที่สุด 
รวมทั้งเสียหายจากหอยเชอร่ีและปูนานอยที่สุด 
ผลของความหนาแนนและอายุกลาตอผลผลิต   ขนาดของตนกลาตางกันไมทําใหผลผลิตขาว
ตางกัน  แตอายุกลาตางกันใหผลผลิตขาวตางกัน  กลาอายุ  60 วันใหผลผลิตเฉล่ียตอไรของขาวสูงสุด  
ผลของความหนาแนนและอายุกลาตอคุณภาพเมล็ดพันธุ  ขนาดและอายุของกลาที่ตางกันให
เมล็ดพันธุที่ผานมาตรฐานเมล็ดพันธุชั้นพันธุหลักทุกกรรมวิธี  
การทดลองที ่2  การศึกษาการควบคุมวชัพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียระดับตางๆ 
กอนทําการกําจัดวัชพืชในกรรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียทั้ง 3 ระดับเปรียบเทียบกับการ
ผลิตเมล็ดพันธุหลักเคมี พบวา มีน้ําหนักแหงวัชพืชไมแตกตางทางสถิติ อยางไรก็ตาม ปริมาณวัชพืชมี
ความแปรปรวนระหวางระยะปลูกและจํานวนตนที่ปกดํา รวมทั้งชนิดและปริมาณวัชพืชที่พบ ทั้งนี้ ทุก
กรรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ พบปริมาณวัชพืชใบกวางมากกวาวัชพืชใบแคบ  ทั้งนี้ หลังการตรวจนับไดใช
แรงงานคมถฮนวัชพืชออก และวัชพืชไมมีกระทบผลตอผลผลิตขาว 
การทดลองที ่3   ผลของการคลุกเมล็ดดวยเชื้อ Trichoderma harzianum ตอการควบคุมโรคเช้ือราในนาขาว
และคุณภาพเมล็ดพันธุ 
จํานวนเมล็ดตอรวง เมล็ดดี เมล็ดลีบตอรวง ไมแตกตางกันทางสถิติทกุกรรมวิธ ีผลของการเกิด
โรคไหมระยะคอรวง การใชสาร Dithane-M เกิดโรคไหมนอยที่สุด และการใช T.harzianum เกิดโรคสูงกวา 
Dithane-M 7.67% และมากกวาวิธีควบคุม 1.33% และผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ 
การทดลองที ่4   ผลของการใชสารสกัดจากพชืสมุนไพรและสารธรรมชาติตอการควบคุมโรคไหมและ 
                      ขอบใบแหง 
สารสกัดจากใบการะเวก (Atabtrys siamensis) พืชในวงศ Annonaceae สามารถควบคุมหรือ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือโรคเช้ือรา Pyricularia grisea สาเหตุโรคไหม และเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas 
oryzae pv.oryzae สาเหตุโรคขอบใบแหง ในสภาพหองปฏิบัติการ 
การทดลองที่ 5  การจัดการแมลงศัตรูขาวแบบผสมผสานในระบบการปลูกขาวอินทรีย 
 การใชกับดักถาดน้ําและกับดักกาวเหนียวไดตัวแมลงชํารุดจําแนกชนิดไดยาก การใสดินภูเขาไฟ
และใบยาสูบ ไมมีผลลดการทําลายของแมลงบ่ัวและเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล แตพบวาการระบายน้ําออก
จากนาชวยลดปริมาณเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลในนาได และพบการทําลายของผีเส้ือขาวเปลือกทั้งจากขาว
ที่เก็บเกี่ยวในระยะสุกแกปกติ กอนและหลังปกติ 
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การทดลองที่ 6  การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย I. พิษณุโลก 2 
ปที่ 1 พันธุคัด พันธุหลักและพันธุขยายที่ปลูกแบบอินทรียและพันธุหลักที่ปลุกแบบเคมีไดผลผลิต
ไมแตกตางกันทางสถิติ แตปที่ 2 พันธุหลักแบบเคมีไดผลผลิตสูงกวากรรมวิธีอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ สวน
คุณภาพทุกกรรมวิธีไดมาตรฐานตามชั้นเมล็ดพันธุ 
การทดลองที ่7  การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย  
การผลิตเมล็ดพันธุขาวไวตอชวงแสงสภาพน้ําฝนในเขตภาคเหนือตอนบน  ในเมล็ดพันธุคัด  พันธุ
หลัก  และพันธุขยาย ที่ปลูกแบบอินทรียในระยะปลูกทีแ่ตกตางกนัของแตละชั้นเมล็ดพันธุใหผลผลิตไม
ตางกนั  และใกลเคียงกับการผลิตเมล็ดพันธุหลักแบบเคมี  เมล็ดพันธุที่ไดผานมาตรฐานตามช้ันเมล็ดพนัธุ 
การทดลองที ่8  การประเมนิพนัธุขาวนาสวนในการผลิตขาวอินทรีย 
พันธุขาวคุณภาพเฉพาะ พันธุขาวตาแหง เจกเชย สังขหยดพัทลุง กข6 และโดยเฉพาะเหลืองประ
ทิว มีศักยภาพสูงในการปลูกเปนขาวอินทรีย สวนพันธุก่ําดอยสะเก็ดและบาสมาติ 370 ใหผลผลิตตํ่าทั้ง 3 
แบบการปลูก 
การทดลองที ่9  การทดสอบรูปแบบการผลิตขาวอินทรีย 
การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105  แบบอินทรีย เคมีและธรรมชาติ ใหผลผลิตเฉล่ีย 2 ป 464, 533 
และ 454 กิโลกรัมตอไร โดยการปลูกแบบอินทรียใหผลผลิตตํ่ากวาแบบเคมีรอยละ 23 แตสูงกวาแบบ
ธรรมชาติเพียงรอยละ 2  การปลูกแบบอินทรียมีตนทุนการผลิตเฉล่ีย 2,292 บาทตอไร หากราคาผลผลิต
ขาวอินทรียกิโลกรัมละ 12 บาท สูงกวาขาวทั่วไปรอยละ 20 จะมีรายไดมากกวาแบบเคมี และใหกําไร
เหนือตนทุนเฉลี่ย 3,276 บาทตอไร  
สรุปรวม 
1. ดานอารักขาพืช :  
- ตกกลาขาวขาวดอกมะลิ 105 ดวยอัตราเมล็ดพันธุ 50 กรัมตอตารางเมตรและใชอายุกลา 60 วัน 
- วัชพืชไมแตกตางกันระหวางแปลงนาตางชั้นเมล็ดพันธุ และระหวางแบบการปลูก 
- เชื้อ Trichoderma harzianum ที่คลุกเมล็ด ยังไมมีผลตอการควบคุมโรคจากเชื้อรา 
- สารสกัดจากใบการะเวก ยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคไหมและขอบใบแหงได ในระดับหองปฏิบัติการ 
- ดินภูเขาใฟและใบยาสูบไมมีผลควบคุมแมลง แตการระบายน้ําออกชวยลดปริมาณเพล้ีย
กระโดดสีน้ําตาลในนาได 
2. ดานประเมินพันธุขาว :   
พันธุเหลืองประทิว ขาวตาแหง เจกเชย สังขหยดพัทลุง และ กข6 มีศักยภาพปลูกแบบอินทรียไดดี 
3. ดานการทดสอบรูปแบบการผลิต : 
 การผลิตเมล็ดพันธุขาวไมไวตอชวงแสง(พิษณุโลก 2) ใหผลผลิตในแบบอินทรียลดลงในปที่ 2 สวน
ขาวไวตอชวงแสง(ขาวดอกมะลิ 105) ใหผลผลิตไมแตกตางกันระหวางการปลูกแบบอินทรียกับแบบเคมี. 
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บุญดิษฐ  วรินทรรักษ. 2550. ผลงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรีย ระหวางป พ.ศ.2540-22546.  
            สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. ตนฉบับ 40 หนา. 
บุญดิษฐ  วรินทรรักษ,  นพรัตน มวงประเสริฐ,  ปยะพันธ ศรีคุม,  สุดชล วุนประเสริฐ, กรรณิกา นากลาง,  พิบูลยวัฒน ยัง
สุข, วิวัฒน อิงคประดิษฐ, ก่ิงแกว คุณเขต, อภิชาต ลาวัณยประเสริฐ, เรวัติ ภัทธสุทธิ, ควพร พุมเชย, อวยชัย 
บุญญานุพงษ, วีระศักด์ิ ศรีออน  และรณชัย  ชางศรี. 2549. ผลของการผลิตขาวอินทรียตอคุณภาพดิน  ชนิด
และปริมาณแมลง และตอผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ. สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร. ตนฉบับ 32 หนา. 
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การทดลองที ่1  ผลของความหนาแนนและอายุกลาตอขนาดของตนกลา ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ  
Table 1.1  Density, height and root-length of KDML105 rice seedlings from different seeding rates and  
                    seedling ages at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006.  
 
Density (plant/ m2) Height (cm) Root length (cm) Seedling 
age (d) 50 g/m2 75 g/m2 mean 50 g/m2 75 g/m2 mean 50 g/m2 75 g/m2 mean(1) 
30 1,440 2,789 2,114.5 48.0 44.5 46.3 c 14.8 15.4 15.1 b 
45 1,200 2,312 1,756.0 54.5 54.9 54.7 b 15.3 14.4 14.9 b 
60 1,496 3,013 2,254.5 62.9 59.5 61.2 a 16.9 16.3 16.6 a 
mean 1,378.6 2,704.6  55.1 53.0  15.7 15.4  
CV (a)% - 4.7 7.0 
CV (b)% - 8.2 3.5 
F-test (MxS) - <1 <1 
(1) Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at  5% level by  DMRT  
 
Table 1.2  Uprooting tension, stem diameter and crop damage by golden apple snail and crabs    
                    of KDML105 rice seedlings from different seeding rates and seedling ages at  Chiangrai Rice  
                    Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006.  
 
Uprooting tension(kg/plant)  Stem diameter (mm) % damage by snails&crabs  Seedling 
age (d) 50 g/m2 75 g/m2  mean(1) 50 g/m2 75 g/m2  mean(1) 50 g/m2 75 g/m2  mean(1) 
30 3.3 3.0 3.2 b 7.1 5.0 6.0 c 81.4 85.4 83.4 a 
45 4.3 4.2 4.3 a 8.0 7.0 7.5 b 35.7 49.1 42.4 b 
60 4.5 4.2 4.4 a 9.4 8.2 8.8 a 22.6 30.6 26.6 c 
Mean(2) 4.0 3.8     8.1A    6.7B  46.6 55.0  
CV (a)% 11.2   13.7 40.5 
CV (b)% 9.7  8.8 27.0 
F-test (MxS) <1 1.7 <1 
(1) Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% 
   level by  DMRT  
 (2)Means in the same row followed by a common letter are not significantly different at 5%  
   level by LSD  
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Table 1.3  Panicle/hill, plant height and grain yield of KDML105 rice from different seeding rates 
                   and seedling ages at  Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006.  
 
Panicle/hill (no.) Plant height (cm) Grain yield (kg/rai) Seedling 
age (d) 50 g/m2 75 g/m2  mean(1) 50 g/m2 75 g/m2  mean(1) 50 g/m2 75 g/m2  mean 
30 8.7 9.0 8.9 a 135.8 134.6 135.2 b 404 387 396 
45 7.7 8.8   8.2 ab 140.7 135.6 138.1 b 384 365 375 
60 6.9 7.7 7.3 b 146.4 140.6 143.7 a 423 429 426 
mean 7.8 8.5  141.0 137.0  404 394  
CV (a)% 14.9 2.4 12.9 % 
CV (b)% 13.4 2.9 9.4  % 
F-test (MxS) <1 <1 <1 
 
(1) Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% 
   level by  DMRT  
 
Table 1.4  Seed quality of KDML105 rice from different seeding rates and seedling ages at Chiangrai Rice 
Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006.  
 
Seeding rate Seedling age 
(d) 
Varietal purity 
(%) 
Red rice 
(%) 
Other 
variety  
(%) 
Foreign 
matter  
(%) 
Germination 
(%) 
Moisture content  
(%) 
30 98.80 - - 1.20 85.25 12.61 
45 98.70 - - 1.30 83.25 12.84 
 
50 g/m2 
60 98.96 - - 1.04 88.75 12.93 
30 99.05 - - 0.95 82.50 12.86 
45 98.85 - - 1.15 86.00 12.91 
 
75 g/m2 
60 98.69 - - 1.31 86.75 13.04 
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Table 1.5  Density, height and root-length of KDML105 rice seedlings from different seeding rates and  
                   seedling ages at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2007.  
 
Density (plant/ m2) Height (cm) Root length (cm) Seedling 
age (d) 50 g/m2 75 g/m2 mean 50 g/m2 75 g/m2 mean(1) 50 g/m2 75 g/m2 mean(1) 
30 1,440 2,789 2,114.5 41.4 41.1 41.3 b 14.5 14.2 14.4 
45 1,200 2,312 1,756.0 44.9 42.1 43.5 b 14.3 15.1 14.7 
60 1,496 3,013 2,254.5 48.2 45.4 46.8 a 16.0 14.4 15.2 
Mean(2) 1,378.6 2,704.6     44.8A    42.9B    14.9 14.6  
CV (a)% - 1.8 5.2 
CV (b)% - 20.9 8.6 
F-test (MxS) - <1 1.48ns 
 
(1) Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at  5% 
   level by  DMRT  
 (2)Means in the same row followed by a common letter are not significantly different at 5%  
   level by LSD  
 
Table 1.6  Uprooting tension, stem diameter and crop damage by golden apple snail and crabs    
                    of KDML105 rice seedlings from different seeding rates and seedling ages at  Chiangrai Rice  
                    Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2007.  
Uprooting tension 
(kg/seedling)  
Stem diameter (mm) % damage by snails&crabs  Seedling 
age (d) 
50 g/m2 75 g/m2  mean(1) 50 g/m2 75 g/m2  mean  50 g/m2 75 g/m2  Mean  
30 2.3 1.7 2.0b 0.56 0.52 0.54 27.7 59.0 43.4 
45 2.7 2.1 2.4b 0.62 0.56 0.59 34.4 41.3 37.9 
60 2.8 2.9 2.9a 0.63 0.59 0.61 28.9 38.5 33.7 
Mean(2) 2.6A 2.2B   0.60A 0.56B   30.4 42.3  
CV (a)% 8.5  5.1 26.2 
CV (b)% 15.8 12.8 47.1 
F-test (MxS) <1 <1 <1 
 
(1) Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% 
   level by  DMRT  
 (2)Means in the same row followed by a common letter are not significantly different at 5%  
   level by LSD  
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Table 1.7  Panicle/hill, plant height and grain yield of KDML105 rice from different seeding rates 
                    and seedling ages at  Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2007.  
 
Panicle/hill (no.) Plant height (cm) Grain yield (kg/rai) Seedling 
age (d) 50 g/m2 75 g/m2 mean 50 g/m2 75 g/m2 mean 50 g/m2 75 g/m2 mean(1) 
30 8 7 7.5 145 146 145.5 534.4 547.6 541.0b 
45 8 8 8.0 144 148 146.0 532.7 553.9 543.3b 
60 9 9 9.0 150 148 149.0 565.1 599.8 582.4a 
mean 8.3 8.0  146 147  544.0 567.1   
CV (a)% 9.1 4.9 4.6  
CV (b)% 13.6 2.8 5.4  
F-test (MxS) <1 <1 <1 
 
(1) Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% 
   level by  DMRT  
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การทดลองที ่2  การศึกษาการควบคุมวชัพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรียระดับตาง ๆ 
Table 2.1  Plant height, panicle/hill and crop biomass of Phitsanulok  2 different organic rice seed 
                   production plots at Phae Rice Research Center, Meuang, Phrae. Wet season 2006.  
 
Treatments Plant height (cm.) Panicle/hill (no.) Crop biomass (g/m2) 
Organic breeder seed 96 7 804.08 
Organic foundation seed 94 8 729.04 
Organic stock seed 93 10 799.82 
Conventional foundation seed 95 8 913.70 
LSD(0.05) Ns 1.19 182.28 
CV (a)% 3.94 8.96 14.04 
 
 
Table 2.2   Weed dry weight (g/m2) from different organic rice seed production plots  
                    during 30, 45, and 97 DAT at Phrae Rice Research Center, Meuang,  Phrae.  
                    Wet season 2006.  
 
30 DAT 45 DAT 97 DAT 
Treatments 
BW GW Total BW GW Total BW GW Total 
Organic breeder 
seed 
3.6
2 1.13 4.75 15.12 4.95 20.08 10.45 1.53 11.98 
Organic 
foundation seed 
4.7
2 2.65 7.36 18.93 8.28 27.21 9.01 1.71 10.72 
Organic stock 
seed 
4.8
4 1.90 6.75 23.87 6.70 30.56 12.34 1.56 13.90 
Conventional 
foundation seed 
2.9
8 2.37 5.35 18.98 14.15 33.13 10.19 0.58 10.76 
LSD(0.05) ns ns ns Ns Ns 8.15 ns ns ns 
Remark : Hand weeding at 46 DAT. 
  BW = Broadleaves weeds   ;  GW = Grassy weeds 
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Table 2.3  Plant height, panicle/hill and crop biomass of Phitsanulok  2 different organic rice seed 
                    production plots at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006.  
Treatments 
Seedling/hill 
(no.) 
Plant height 
(cm.) 
Panicle/hill 
(no.) 
Crop 
biomass(g/m2) 
Organic breeder seed 1 148 9 1686.67 
Organic foundation seed 1 154 12 1066.67 
Organic stock seed 1 158 10 1386.67 
Conventional foundation seed 1 160 11 1234.67 
Organic foundation seed 3 158 8 1325.33 
Organic stock seed 3 156 9 1240.00 
Conventional foundation seed 3 165 10 1344.00 
LSD(0.05)  6.93 2.69 519.82 
CV (%)  2.48 15.16 22.03 
 
Table 2.4   Weed dry weight (g/m2) from different KDML105 organic rice seed production plots  
                    during 30, 45, and 131 DAT at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai.  
                    Wet season 2006.  
30 DAT 45 DAT 97 DAT 
Treatments 
BW GW Total BW GW Total BW GW Total 
Organic breeder seed 
(1 seedling/hill) 28.75 7.04 35.79 80.87 16.32 97.19 20.39 25.73 46.12 
Organic foundation 
seed (1 seedling/hill) 
7.83 2.08 9.91 62.89 8.01 70.91 16.64 7.95 24.59 
Organic stock seed 
(1 seedling/hill) 
13.79 1.80 15.59 71.64 11.28 82.92 14.81 14.51 29.32 
Con. foundation seed 
(1 seedling/hill) 5.45 0.57 6.03 19.91 17.88 37.79 16.57 4.05 20.63 
Organic foundation 
seed (3 seedlings/hill) 34.11 5.89 40.00 71.51 9.52 81.03 10.25 4.03 14.28 
Organic stock seed 
(3 seedlings/hill) 9.88 0.77 10.65 50.75 12.29 63.04 5.55 6.55 12.09 
Con. foundation seed 
(3 seedlings/hill) 10.00 1.76 11.76 18.41 8.91 27.32 11.12 4.21 15.33 
Remark:  Hand weeding at 46 DAT. 
  BW = Broadleaves weeds   ;  GW = Grassy weeds 
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การทดลองที ่3   ผลของการคลุกเมล็ดดวยเชื้อ Trichoderma harzianum ตอการควบคุมโรคเช้ือราในนาขาว   
                      และคุณภาพเมล็ดพันธุ 
Table 3.1  Affect of Trichoderma harzianum rice seed treatment  to occurrence of dirty grain and  
                   neck blast. At Phrae Rice Research Center, Meuang,  Phrae. During 2006-2007 
 
Filled grains (%) Dirty grains 
(no./panicle) 
Unfilled grains (%) Neck blast (%)  
Treatments 
 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Control 65 a 78 a 23 a   13 a 11 a 6.8 a 33 a 12 a 
T.harzianum 68 a 77 a 23 a 13 a 11 a 6.6 a 35 a 10 a 
Chetocin 65 a 77 ab 29 a 15 a 11 a 6.7 a 33 a 14 a 
Dithane-M45 66 a 76 b 26 a 15 a 9 a 7.0 a 27 a 11 a 
CuSO4 69 a 76 ab 24 a 16 a 8 a 7.2 a 33 a 10 a 
CV % 4.2 1.2 20.7 14.0 26.8 10.6 47.7 39.5 
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by  DMRT 
 
Table 3.2  Affect of Trichoderma harzianum rice seed treatment to KDML105 rice yield and some  
                   yield components. At Phrae Rice Research Center, Meuang,  Phrae. During 2006-2007 
 
Panicle/hill(no.) TGW (g) Grain yield (kg/rai) 
Treatments 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Control - 11 b - 28.6 a 415 a 705 a 
T.harzianum - 12 ab - 28.5 a 417 a 665 a 
Chetocin - 11 b - 28.0 a 434 a 686 a 
Dithane-M45 - 14 a - 27.6 a 420 a 712 a 
CuSO4 - 11 b - 28.8 a 402 a 713 a 
CV % - 9 - 5.4 6.7 7.9 
  Remark: TGW = thousand grain weight 
  Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by  DMRT 
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       การทดลองที่ 6  การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย I. พิษณุโลก 2 
Table 6.1  Grain yield of different PSL2 organic rice production plots at Phrae Rice Research 
                                 Center, Meuang, Phrae. Wet season 2006-2007 
 
Grain yield (kg/rai) Treatments 
2006 2007 
Organic breeder seed 507 a 711 c 
Organic foundation seed 418 a 822 b 
Organic stock seed 499 a 740 bc 
Conventional foundation seed 545 a 907 a 
Mean 492 795 
CV (%) 15.3 22.2 
          Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by  DMRT  
 
 
         Table 6.2  Seed damage by storage insect pest in different PSL2 organic rice production 
                              plots at Phrae Rice Research Center, Meuang, Phrae. Wet season 2006-2007 
 
Seed damage: 3 month interval (no./100 g) Treatments 
1 3 6 9 12 
Organic breeder seed 0 1a 137 b 199 a 222 bc 
Organic foundation seed 0 0 196 a 246 a 310 a 
Organic stock seed 0 0.25 a 110 b 223 a 215 c 
Conventional foundation seed 0 0.25 a 145 b 206 a 266 ab 
Mean 0 0.38 147 219 253 
CV (%) 0 - 18.70 23.36 11.56 
       Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
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  การทดลองที่  7  การพฒันาและทดสอบรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุขาวอินทรีย II.ขาวดอกมะลิ 105 
         Table 7.1  Grain yield and yield component of different KDML105 organic rice production 
                              plots at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006 
 
Treatments Yield 
(kg/rai) 
Panicle/hill 
(no.) 
Filled 
grain/panicle 
(no.) 
Fertility 
(%) 
Thousand 
grain weight 
(g) 
Organic breeder seed 521 12 140 5 28.6 
Organic foundation seed 478 13 147 7 28.4 
Organic stock seed 486 10 141 6 28.7 
Conventional foundation seed 520 11 148 9 28.5 
Mean 501 12  144 7 28.5 
C V (%) 6.1 13.6 6.3 23.8 1.4 
  All components are not significantly different between treatments at 5% level by DMRT 
 
         Table 7.2  Seed quality of different KDML105 organic rice production plots at Chiangrai Rice  
                              Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006 
 
Treatments Varietal 
purity (%) 
Red 
rice (%) 
Other 
variety (%) 
Foreign 
matter 
(%)  
Germination 
(%) 
Moisture 
content (%) 
Organic breeder seed 99.4 - - 0.7 86.3 12.1 
Organic foundation 
seed 
98.9 - - 1.1 90.7 11.8 
Organic stock seed 99.8 - - 1.2 89.7 12.2 
Conventional 
foundation seed 
99.1 - - 0.9 91.7 12.1 
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        Table 7.3  Grain yield and yield component of different KDML105 organic rice production 
                              plots at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2007 
 
 
Treatments 
Yield 
(kg/rai) 
Panicle/hill 
(no.) 
Filled 
grain/panicle 
(no.) 
Fertility 
(%) 
Thousand grain 
weight (g) 
Organic breeder seed  
(1 seedling/hill) 
541 10a 142 7.8 28.3 
Organic foundation seed  
(1 seedling/hill) 
552 6b 130 8.4 28.3 
Organic stock seed 
(1 seedling/hill) 
516 10a 147 8.1 28.4 
Con. foundation seed 
(1 seedling/hill) 
525 7b 141 8.3 28.4 
Organic foundation seed 
 (3 seedlings/hill) 
520 10a 128 9.7 28.3 
Organic stock seed 
(3 seedlings/hill) 
511 7b 125 7.5 28.4 
Con. foundation seed (3 
seedlings/hill) 
560 10a 133 11.5 27.7 
Mean 532 8 135 8.79 27.3 
CV (%) 4.8 5.7 8.1 17.6 1.4 
  Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by  DMRT 
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การทดลองที ่8  การประเมนิพนัธุขาวนาสวนในการผลิตขาวอินทรีย 
 
Table 8.1  Grain yield (kg/rai) of different rice varieties in organic, chemical and natural cultivation 
                    at  Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006. 
   
Variety (S) Type Cultivation model (M) Mean 
    Organic Chemical Natural   
1. Khao Tah Haeng NG 362 c  A  377 d  A 291 d  B 344 
2. Jek Chuey NG 360 c  B 433 c  A 384 c AB 392 
3. Leuang Pratew NG 306 d  A 264 e  A 256 d  A 275 
4. Sangyod Phutthalung NG 362 c  A 376 d  A 342 c  A 360 
5. Gam Doi Saked G 241 e  A 266 e  A 252 d  A 253 
6. KDML105 NG 477 b  A 529 b  A 497 b  A 495 
7. RD6 G 593 a  A 638 a  A 599 a  A 610 
Mean   386 412 372 390 
C.V>(M) = 20.2 %      C.V.(S) = 7.7 %  F-test M x S = 2.40 
Grain yields in the same cultivation model (M) followed by a common letter are not significantly different 
at 5% level by DMRT  
Grain yields in the same variety (S) followed by a common letter are not significantly different at 5% level by LSD 
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Table 8.2 Grain yield (kg/rai) of different rice varieties in organic, chemical and natural cultivation 
                   at  Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2007. 
 
Variety (S) Type Cultivation model (M) Mean 
   Organic Chemical Natural   
1. Khao Tah Haeng NG 225 d  A 201 d  A 191 d  A 206 
2. Jek Cuhey NG 385 c  A 400 c  A 364 c  A 383 
3. Leuang Pratew NG 262 d  A 206 d  B 169 d  A 212 
4. Sangyod Phutthalung NG 442 b  A 478 b  A 434 b  A 451 
5. Gam Doi Saked G 168 e  A 189 d  A 213 d  A 190 
6. KDML105 NG 479 b  A 503 b  A    469 ab  A 484 
7. RD6 G 535 a  B 592 a  A 500 a  B 542 
8. Basmati 370 NG 167 e  A 215 d  A 217 d  A 200 
Mean   333 348 320 333 
CV (M) = 8.8 %      C.V.(S) = 11.6 %   F-test MxS =  2.10 *   
Grain  yields in the same cultivation model (M) followed by a common letter are not significantly different 
at 5% level by DMRT  
Grain yields in the same variety (S) followed by a common letter are not significantly different at 5% level by LSD 
 
การทดลองที ่9   การทดสอบรูปแบบการผลิตขาวอินทรีย 
 
Table 9.1  Plant height, yield component and grain yield of KDML105 in organic, chemical and natural 
                    rice cultivation model, at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet eason 2006.  
 
Data Unit Cultivation model 
    Organic Chemical Natural 
1. Plant height cm 146 146 145 
2. Panicle per hill No. 9.1 10.4 7.8 
3. Panicle per m2 No. 1161 1330 1002 
4. Grain per panicle No. 153 142 154 
5. Fertility % 367 407 327 
6. Thousand grain weight g 27.83 28.14 28.00 
7. Grain yield Kg/rai 501 523 478 
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Table 9.2 Plant height, yield component and grain yield of KDML105 in organic, chemical and natural rice   
                  cultivation model, at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2007. 
 
Data Unit Cultivation model 
    Organic Chemical Natural 
1. Plant height cm 136 142 135 
2. Panicle per hill No. 9.6 10.1 9.0 
3. Panicle per m2 No. 153 162 143 
4. Grain per panicle No. 148 167 150 
5. Fertility % 84 86 86 
6. Thousand grain weight g 25.49 25.69 25.80 
7. Grain yield Kg/rai 427 543 429 
 
Table 9.3  Average grain yield of KDML105 in organic, chemical and natural rice cultivation model,  
                   at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai. Wet season 2006-2007. 
 
Cultivation model year 
Organic Chemical Natural 
2549 501 523 478 
2550 427 543 429 
Mean 464 (87)  533 (100) 454 (85) 
                 Remark: (  ) = compare value in percent      
  Table 9.4  Comparation of partial budget, income and return of  KDML105 in organic, chemical and 
                      Nature rice cultivation model, at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai.  
                      Wet season 2006. 
Data Unit Cultivation model 
    Organic Chemical Natural 
1. Partial budget baht/rai 2348 2677 2050 
  1.1 production input baht/rai 380 640 140 
  1.2 labor cost baht/rai 1986 2037 1910 
2. Grain yield kg/rai 501 523 478 
3. Paddy price baht/kg 12 10 10 
4. Income baht/rai 6012 5230 4780 
5. Return baht/rai 3664 2553 2730 
6. Return baht/kg 7.31 4.88 5.71 
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  Table 9.5  Comparation of partial budget, income and return of  KDML105 in organic, chemical and 
                      Nature rice cultivation model, at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai.  
                      Wet season 2007. 
 
Data Unit Cultivation model 
    Organic Chemical Natural 
1. Partial budget baht/rai 2236 2543 1960 
  1.1 Production input baht/rai 380 640 140 
  1.2 Labor cost baht/rai 1856 1903 1820 
2. Grain yield kg/rai 427 543 429 
3. Paddy price baht/kg 12 10 10 
4. Income baht/rai 5124 5430 4290 
5. Return baht/rai 2888 2887 2330 
6. Return baht/kg 6.76 5.32 5.43 
 
     Table 9.6  Average of partial budget, income and return of  KDML105 in organic, chemical and 
                         nature rice cultivation model, at Chiangrai Rice Research Center, Phan, Chiangrai.  
                         Wet season 2007. 
 
Cultivation model Data 
  
Unit 
  Organic Chemical Natural 
1. Partial budget baht/rai 2292 2610 2005 
  1.1 Production input baht/rai 380 640 140 
  1.2 Labor cost baht/rai 1921 1970 1865 
2. Grain yield kg/rai 464 533 454 
3. Paddy price baht/kg 12 10 10 
4. Income baht/rai 5568 5330 4540 
5. Return baht/rai 3276 2720 2535 
6. Return baht/kg 7.06 5.10 5.58 
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Exp. 3  Effect of seed treatment with Trichoderma harzianum on fungal disease control in rice field 
and seed quality 
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Fig. 3.1   Seed germination on percentage of KDML105 treated with various seed treatments 
during 10 months storage 
Exp. 4  Effect of plant extracts and natural substances on rice blast and bacterial leaf blight  
 disease control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Fig. 1   Showed clear zone of plant extracts application on P. grisea culture at Phrae  
           Rice Research Center’s laboratory. 2006-2007      
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                      Fig. 4.2   Plant and leaves of Gara Wek (Artabtrys siamensis) 
 
